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Rustic Settings for the celebration of Christ's Birth
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.œ Jœb -
œ œb
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124 .œb Jœb œ œ
As with joy - ful
.œb jœ œ œ
As with joy - ful
.œ Jœb œb œ
As with joy - ful
.œb Jœ œ œb
As with joy - ful
∑
.œb jœ œ œb
Tutti (doubl. choir)
f
f
f
f
f
œ œ ˙b
steps they tread
œb œ ˙
steps they tread
œ œb ˙b
steps they tread
œ œb ˙
steps they tread
∑
˙b ˙
œ œb œb œ
to that low - ly
œ œb œb œ
to that low - ly
œb œ œ œb
to that low - ly
œb œb œ œb
to that low - ly
∑
wb
œb œb ˙
man - ger bed,
œ œ ˙
man - ger bed,
œb œ œ ˙b
man - ger bed,
œb œœ ˙˙bb
man - ger bed,
∑
˙b ˙˙bb
œ œb œb œb
There to bend the
œœbb œœ œœb œœ
There to bend the
œb œb œ œ
There to bend the
œb œ œ œ
There to bend the
∑
˙b ˙
&
&
V
?
&
?
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45
45
45
45
45
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43
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129 œb œ ˙b œb œ
knee be - fore Him who
œœb œ ˙ œ œ
knee be - fore Him who
œ œb œ œb œb œ
knee be - fore Him who
œ œ ˙b œ œ
knee be - fore Him who
∑
œ œ ˙b œ œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ œb œ
heav - en and
œb œ œ œ
heav - en and
œ œb œb œ
heav - en and
œb œb œb
heav - en and
∑
œb œb œb
.œb Jœ ˙b
earth a - dore,
.œ jœb ˙
earth a - dore,
œ œb œb œ œb œ
earth a - dore,
.œ Jœb ˙b
earth a - dore,
∑
˙ ˙b
.œ Jœb œb œ
So may we with
.œb jœ œ œb
So may we with
œb œ œb œb œ œ
So may we with
.œb jœ œb œb
So may we with
∑
.œb jœ œb œb
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133 œb œb ˙
wil - ling feet
œ œb œ œb
wil - ling feet
œ œ œb ˙
wil - ling feet
œ œ ˙b
wil - ling feet
∑
˙ ˙b
œb œ œb œ
ev - er seek the
œ œb œb œb
ev - er seek the
œb œb œ œ œ
ev - er seek the
œb œ œ œb œ
ev - er seek the
wb
˙ œ œb œ
F
œb œ ˙
mer - cy seat!
œ œb œb ˙
mer - cy seat!
œ œœb ˙˙b
mer - cy seat!
œb œ ˙b
mer - cy seat!
w
˙b ˙b
œ
w
w
ww
w
wwb
w
.˙b œ
∑
∑
∑
∑
ww
.œb jœ ˙
w
P
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138 ∑
∑
∑
∑
ww
œ œb œ œb .œ jœJœ
p
∑
∑
∑
∑
ww
œb œb ˙
∑
∑
∑
∑
˙ ˙b
.˙ œb
p
∑
∑
∑
∑
w
wb
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142 œb œb œ œ
Ho - ly Je - su,
œb œ œ œ
Ho - ly Je - su,
∑
∑
w
∑
Hushed -- like a prayer -- (    = 68 - 76)q 
Vibes/clar.
p
p
π
œ œ ˙b
eve - ry day
œ œb ˙
eve - ry day
∑
∑
w
∑
œ œb œb œ
keep us in the
œb œ œ œ
keep us in the
∑
∑
w
∑
œb œb ˙
nar - row way;
œb œ ˙
nar - row way;
∑
∑
w
∑
œ œb œb œb
And, when earth - ly
œb œb œ œ
And, when earth - ly
∑
∑
w
∑
&
&
V
?
&
?
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42
42
42
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147 œb œ ˙b
things are past,
œ œb ˙
things are past,
∑
∑
w
∑
œb œ œ œb œ œ
Bring our ran - somed souls at
œ œ œb œ œ œb
Bring our ran - somed souls at
∑
∑
w
∑
œ œb
last
œb œ
last
∑
∑
˙
∑
œ œb œb œ
Where they need no
œb œ œ œ
Where they need no
.œb Jœb œ œ
Where they need no
∑
w
∑
p + a few altos if need be --
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151 œb œb ˙
star to guide,
œ œ ˙b
star to guide,
œb œ œ œb
star to guide,
∑
w
∑
œb œ œb œ
where no clouds thy
.œ jœb œ œb
where no clouds thy
.œb Jœ œb œ
where no clouds thy
∑
w
∑
œb œ ˙
glo - ry hide.
œ œb ˙
glo - ry hide.
œb œb ˙
glo - ry hide.
∑
w
∑
w
w
w
∑
w
∑ &
&
&
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155 jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
∑
wwwwnn >
wwwwn >
Quickly, with spirit!!  (   = ca. 162)q 
III.  Personent Hodie   
TuttiÏ
∑
∑
∑
∑
œœœœœ œ œ œ œ> œ œ>
œ
œœœœ œ> œ> œ>
∑
∑
∑
∑
œb> œ œ œ œ> œ œ
œ> œ>
œ> œ>
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ œ œ> œb œ œ
Œ œ> œ> œ>
∑
∑
∑
∑
œb> œ œ œb œ> œ œ œ
œ> œ
> œ> œ>
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160 ∑
∑
.œ> Jœ œb œ
Sing a - loud
.œ> jœ œb œ
Sing a - loud
œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
f
f
F winds & perc.
∑
∑
œb œ ˙
on this day,
œb œ ˙
on this day,œ œ œ œ œ œb œ œ
∑
∑
∑
œb œ œ œb
all you chil - dren
œb œ œ œb
all you chil - dren
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑ ?
∑
∑
œ œb ˙
raise the lay,
œ œb ˙
raise the lay,
œ œ œ œ œ œ œ
œ
∑
&
&
V
?
&
?
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
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S
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164 ∑
∑
.œb Jœ œ œ
Cheer - ful - ly we
.œb jœ œ œ
Cheer - ful - ly weœ œb œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ
hast - en to a - dore thee
œb œ œ œ œ œ
hast - en to a - dore theeœ œ œb œb œ œ œ œ
∑
∑
∑
.œ> Jœ
He who's
.œ> Jœ
He who'sœ œ œb œ
∑
∑
∑
œb œ œ œ
sent from High - est
œb œ œ œ
sent from High - estœ œ œ œ œb œ œ œ
∑
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168 ∑
∑
œ œb ‰ œb œ œ
glo - ry! For us is
œ œb ‰ œb œ œ
glo - ry! For us is
œb œ œ œb œ œ œ œb
Ó ‰ œb œ œ
F
F
F
.œb jœ œ œ
All must join him
.œb jœ œ œ
All must join him
œb> œ> œb> Œ
born, born, born!
œb> œ> œb> Œ
born, born, born!œb> œ œ œ œ œb œb œ
œb> œ> œb> Œ
f
f
œb œb ˙
to be praised
œb œb ˙
to be praised
Ó ‰ œb œb œ
For us is
Ó ‰ œb œb œ
For us isœ œ œ œb œ œb œ œb
Ó ‰ œb œb œ
œb œ œ œ
girls and boys their
œb œ œ œ
girls and boys their
œ> œb> œ> Œ
born, born, born!
œ> œb> œ> Œ
born, born, born!
œ œ œ œb œb œb œ œ
œ> œb> œ> Œ
&
&
V
?
&
?
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
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172
œ œb ˙
voi - ces raise,
œ œb ˙
voi - ces raise,
Ó ‰ œ œ œb
For us is
Ó ‰ œ œ œb
For us is
œ œb œb œb œ œ œb œ
Ó ‰ œ œ œb
.œb jœ œ œ
on this day, this
.œb jœ œ œ
on this day, this
w
born,
wb
born,
œb> œ œ> œ œ
œ> œ œ
wb >
.œb jœ ˙
day of days!
.œb jœ ˙
day of days!
˙ œb œ
on this
˙ œ œ
on this
œ œ> œb œ œb œ œ œ
˙ œ œ
.œ Jœb
Christ - mas
.œ Jœb
Christ - mas
˙
morn
˙b
mornœb œ œ œ
˙b
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176 œb œ œ œ
news the ang - els
œb œ œ œ
news the ang - els
.œ jœ œb œ
of the Vir - gin
.œ Jœb œ œ
of the Vir - ginœ> œb œ œb œ œ œ œ
œœ œœ ˙˙bb
˙ ˙b
bring - ing!
˙ ˙b
bring - ing!
.œ Jœ ˙b
Ma - ry.
.œb jœb ˙
Ma - ry.
œ œ œb œb œb œ œ œb
Ó Œ œœœbb
>
˙˙bb
˙˙bb Brass
ƒ
∑
∑
∑
∑
œ> œb œ œ œb> œ œ œ
œœœbb > œœœb> œœœb> œœœ
>
&
∑
∑
∑
∑
œb> œ œb œ œ œ œ œ
œœœbb > œœœb> œœœ>
œœœb>
&
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180 ∑
∑
∑
∑
œ œ> œ œ œb œ œ œ
œœœœnnnn >
œœœb>
œœœb> œœœ>
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œb œ œ œb> œ
œœœb> œœœb>
˙˙˙˙
>
∑
∑
∑
∑
œ> œb œ> œ œ œ> œ œ
œœœœbb > œœœœ> œœœœb>
œœœœ>
∑
∑
∑
∑
œ œ> œb œ œ œ> œ œb
œœœœb> œœœb> œœœ> œœœb>
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184 ∑
∑
∑
∑
œ œ œ œb œ œ œ œb
œœœœbb > œœœb >
œœœ>
œœœb >
∑
Ó Œ œ œ
Join we
∑
Ó Œ œ œ
Join we
œ> œb œ œ œ œ œ œb
wwww>
?
ƒ
ƒ
√
f
.œ˘ Jœ œb œ
Sing a - loud
œb > œ> ˙˙>
all, all all!
.œb˘ jœ œ œ
Sing a - loudœb > œ> >˙
all, all all!
œ œb œ œb œ œ œ œ
..œœbb>
jœœ>
œœ> œœ>
ƒ
ƒ
f
œb œ ˙
on this day,
˙˙ Œ œb œ
Join we
œ œ ˙b
on this day,˙ Œ œb œ
Join we
œb œ œ œ œ œ œ œb
œœ>
œœ>
œœbb>
œœ>
œœ>
&
&
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188 œb œ œ œb
all you chil - dren
œ> œb
> ˙˙>
all, all, all!
œ œb œ œ
all you chil - dren
œ> œb> >˙
all, all, all!
œb œ œ œb œ œ œ œ
œœbb> œœbb >
œœ>
œœ>
œ œb ˙
raise the lay,
˙˙ Œ œ œb
Join we
œ œ ˙
raise the lay,
˙ Œ œ œb
Join we
œ œ œ œb œ œ œb œ
œœ>
œœbb>
œœ>
œœ>
.œb Jœ œ œ
Cheer - ful - ly we
jœ œ jœ œb œ œ
all in - sing - ing the
.œb jœ œ œ
Cheer - ful - ly we
Jœ œ Jœ œb œ œ
all in - sing - ing the
œb œ œ œ œ œ œ œ
..œœbb> J
œœ> œœ>
œœ>
œb œ œ œ œ œ
hast - en to a-dore thee
œ œ œb œ œ œ
ang-el's newswe'rebring - ing,
œ œ œ œ œb œ
hast - en to a-dore thee
œ œ œb œ œ œ
ang-el's newswe'rebring - ing,œ œ œ œ œ œ œ œ
œœbb> œœ> œœ> œœbb> œœ> œœ> œœ>
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192 .œ Jœ œb œ œ œb
Glo - - - - - - -
˙b œ œ œb œ
Glo - - - - - - -
.œb Jœ œ œb œ œ
Glo - - - - - - -
.œb Jœ ˙
Glo - - - - - - -œ œ œb œ œ œ œ œ
wwbb >
Ï
Ï
Ï
Ï
ƒ
ƒ
˙b œ œ œ œb
ri - a
œ œ œ œb œ
ri - a
˙ œ œb œ œ
ri - a
œ œ œ œ œ
ri - aœ œ œ œ œ œb œ œ
ww
œ œb œb œ
in ex - cel - sis
œb œ œ œ
in ex - cel - sis
œ œb œ œ œ
in ex - cel - sis
œ œ œb œœb
in ex - cel - sisœ œ œb œ œ œ œ œb
ww
œ œ ˙
De - - - -
.œ jœb œ œ œ
De - - - -
œ œ ˙ œb
De - - - -
ww
De - - - -
œ œ œ œ œb œ œ œ
ww
&
&
V
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86
86
86
86
86
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196 ˙ ˙b
o!
˙b
o˙!
œ œb œ ˙
o!
˙˙ ˙b
o!
œ œb œ œ œ œ œb œ
˙˙ ˙˙bb
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
ww
loco
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœœ ‰ Œ
...œœœ
> jœœœb
>
poco accel . . . . . 
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
œœœ œœœ
> jœœœ ...œœœ
>
Œ œ œ œb œ œ œ
e » e
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200 ∑
∑
∑
∑
œ
>
œ œ œ œ œ
œœœœœ
>
‰ Œ .
Tempo I  (    = 100 - 112)q .
IV.  What Cheer?   
F winds & perc.
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ‰ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œb œ
∑
&
&
V
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205 ∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œœ œ œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œœ œ œ œb œ œ
∑
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210 ∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œœ œb œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œœ œ œb œ œ œ
Œ jœb œ œ œ
f
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œœ œb œ .œ
œ œ œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
....˙˙˙˙>
....œœœœ> ...œœœb >
ƒ
∑
∑
∑
∑
....˙˙˙˙
...œœœb > ...œœœ>
&
&
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215 ∑
∑
∑
∑
œœœ œ œ œ œ œ
..˙˙b
> >.œ .œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œœœ
>œœ ‰ Œ .
F
œ œ œ œ œ œ
Lift up your hearts and be
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
f œ Jœb œ Jœ
glad, be glad, be
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
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219 œ œ œb œ Jœb
glad in Christ's birth, the
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
œ Jœb œ ‰
ang - el bade
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
Say to each oth - er if
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
œb œ œ œ ‰
an - y be sad:
Œ . ‰ ‰ jœ
What
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
ƒ
&
&
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223 ‰ ‰ J
œœ> œœ ‰
Good cheer!
œ ‰ ‰ ‰ Jœ
cheer? What
‰ ‰ Jœ> œ ‰
Good cheer!
Œ . ‰ ‰ Jœ
Whatœ œ œ œ œ œ
∑
ƒ
ƒ
ƒ
‰ ‰ Jœœb
> œœ Jœœ>
Good cheer, good
œ ‰ ‰ ‰ jœœ>cheer? Good
‰ ‰ Jœ> œ Jœ>
Good cheer, good
œ ‰ ‰ ‰ Jœb>
cheer? Goodœ œ œ œ œ œ‰ œb œ œ œ œ
∑
œœ Jœœ œœ Jœœ
cheer, good cheer, good
œœ
jœœ œœ
jœœ
cheer, good cheer, good
œ Jœœ œœ Jœœ
cheer, good cheer, good
œ Jœ œ Jœ
cheer, good cheer, goodœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
∑
..œœ Œ .
cheer!
..œœ Œ .
cheer!
..œœ Œ .
cheer!
.œ Œ .
cheer!œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
Œ .
...œœœƒ
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227 ∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
...œœœ ...œœœ
Ó . Œ jœ
The
∑
Ó . Œ jœ
The
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œb œ œ œ œ œ œ œn
...œœœb ...˙˙˙b
Ó . œœ
> œœ
> œœ
>
f
f
œ Jœ œ Jœ
King of heav'n his
∑
œ Jœ œ Jœ
King of heav'n his
∑
œœœœ
> œ œ œ œ œ
jœœ> ‰ ‰ Œ
.
F
œ Jœb .œ
birth hath take,
∑
œ Jœb .œ
birth hath take,
∑
œ œ œ œ œ œ
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231 œ Jœ œb Jœ
Joy and mirth we
∑
œ Jœ œb Jœ
Joy and mirth we
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
œ Jœb œ ‰
ought to make;
∑
œ Jœb œ ‰
ought to make;
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ Jœ
Say to each oth - er
∑
œ œ œ œ Jœ
Say to each oth - er
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
œ Jœb .œ
for his sake:
Œ . ‰ ‰ jœ
What
œ Jœb .œ
for hissake:
∑
œ œ œ œ œ œ
∑ &
ƒ
‰ ‰ J
œœ> œœ ‰
Good cheer!
œ ‰ ‰ ‰ Jœ
cheer? What
‰ ‰ Jœ> œ ‰
Good cheer!
Œ . ‰ ‰ Jœ
What
.œ> .œ>
œ œ œ œ œ œ
ƒ
ƒ
ƒ
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236 ‰ ‰ Jœœb
> œœ Jœœ>
Good cheer, good
œ ‰ ‰ ‰ jœœ>cheer? good
‰ ‰ Jœ œ Jœ>
Good cheer, good
œ ‰ ‰ ‰ J
œœbb>
cheer? good.œ> .œb>
œ œ œ œ œ œ
œœ Jœœ œœ Jœœ
cheer, good cheer, good
œœ
jœœ œœ
jœœ
cheer, good cheer, good
œ Jœœ œœ Jœœ
cheer, good cheer, good
œœ
jœœ œœ
jœœ
cheer, good cheer, goodœ> Jœ> œ> œ> œ>
œ œ œ œ œ œ
..˙˙
cheer!
..˙˙
cheer!
..˙˙
cheer!
..˙˙
cheer!
.>˙
œ œ œ œ œ œ
Jœœ ‰ ‰ Œ .
jœœ ‰ ‰ Œ .
jœœ ‰ ‰ Œ .
jœœ ‰ ‰ Œ .
.˙
œ œ œ œ œ œ
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240 ∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ ?
œ> Jœ œ Jœ
Hail, thou ev - er
œ>
jœ œ jœ
Hail, thou ev - er
œ> Jœ œ Jœ
Hail, thou ev - er
œ>
jœ œ jœ
Hail, thou ev - er
œ œ œ œ œ œ
œœ
jœœ œœ
jœœ
Ï
Ï
Ï
Ï
ƒ Tutti
œ Jœ .œ
bles - sed morn!
œ œ œ .œ
bles - sed morn!
œ Jœ .œ
bles - sed morn!
œb jœ .œ
bles - sed morn!œb œ œ œ œ œ
œœbb
jœœ
..œœ
œ> Jœ œ Jœ
Hail, re - demp - tion's
œ>
jœ œ œ œ
Hail, re - demp - tion's
œ> Jœ œ Jœ
Hail, re - demp - tion's
œœ>
jœœ œb jœ
Hail, re - demp - tion's
œ œ œ œb œ œ
œœ
jœœ
œœbb
jœœ
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244 œ Jœ .œ
hap - py dawn!
œb œ œ .œ
hap - py dawn!
œ Jœ .œ
hap - py dawn!
œ œ œb .œ
hap - py dawn!œ œb œ œ œ œ
œœ œœ œœbb
..œœ
œ jœ œ jœ œ œb œ
Sing through all Je - ru - sa -
œ œ œb œ œ œ œ œ œ
Sing through all Je - ru - sa -
œ jœ œ jœ œ œb œ
Sing through all Je - ru - sa -
œ Jœ œ jœb œ œ œ
Sing through all Je - ru - sa -
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ
jœœ œœ
jœœbb
œœ œœ œœ
..˙˙b
lem!
.˙
lem!
..˙˙b
lem!
.˙
lem!œb œ œ œ œ œ
Œ . ...œœœb
..˙˙bb
..˙˙
.˙
..˙˙
.˙
œ œ œ œ œ œ
...œœœn ...œœœ
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248 ..˙˙
.˙
..˙˙
.˙
œb œ œ œ œ œ
...œœœb ...œœœn
..˙˙
-    -   -    -     -     -     -     -    -    -    -    -   -   -   -   -   -
-    -   -    -     -     -     -     -    -    -    -    -   -   -   -   -   -
-    -   -    -     -     -     -     -    -    -    -    -   -   -   -   -   -
-    -   -    -     -     -     -     -    -    -    -    -   -   -   -   -   -
..˙˙
.˙
..˙˙
.˙
œ œ œb œ œ œ...œœœ ...œœœ
..˙˙
..œœ ‰ ‰ Jœ
Be
.œ ‰ ‰ jœ
Be
..œœ ‰ ‰ Jœ
Be
.œ ‰ ‰ jœ
Beœb œ œ œ œ œ...œœœb ...œœœ
..˙˙
œ œ œb œ J
œœ
mer- ry and glad on
œb œ œ œ œ œ
mer- ry and glad on
œ œ œ œ œb œ
mer- ry and glad on
œ œ œb œ œ œ
mer- ry and glad onœ œ œbœœœb Jœœœ
œœœœ œœœ œœœ
..˙˙
œœb Jœœ
..œœ
this New Year!
œœb jœ ..œœ
this New Year!
œ œb œ .œ
this New Year!
œ jœ ..œœ
this New Year!
œœœb œœœ œœœœ ...œœœ
œœ
jœœ
..œœ
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